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ABSTRAK 
YUDHI HANAFI. “IMPLEMENTASI PUNISHMENT TERHADAP 
PELANGGARAN SISWA DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BANTUL” 
Latar belakang penelitian ini yaitu berawal dari peneliti yang melihat di 
lapangan yaitu masih banyaknya siswa yang melanggar di Madrasah Aliyah 
Negeri 1 Bantul dan para siswa belum selalu menaati peraturan dan tata tertib 
Madrasah. seharusnya tugas para siswa yaitu selalu bertindak disiplin. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk punishment 
(hukuman), penerapan hukuman itu sendiri, serta faktor-faktor pendukung 
maupun penghambat dalam sebuah  penerapan punishment (hukuman) di 
Madrasah. 
Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. lokasi 
penelitian di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bantul, penelitian ini menggunakan 
metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. teknik 
untuk memeriksa keabsahan data menggunakan triangulasi. 
Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana guru memberikan implementasi 
punishment (hukuman) bagi siswa yang melanggar dan juga pembinaan agar 
selalu dapat menaati peraturan serta tata tertib di Madrasah. 
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